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ESTUDO DE PÓLEN APÍCOLA COMERCIAL PROVENIENTE DE 
DIFERENTES ORIGENS GEOGRÁFICAS 
Ano Paula Pereiro1•2, Luís G. Oios 1, Leticia M. Estevinho 1 
CIMO - Centro de lnvestigoçào de Montanha, Escola Superior Agrária de Bragança, 
Instituto Politécnico de Bragança, Compus de Santo Apolónia-
5300-253 Bragança, Portugal. 
IBB - Instituto para a Biotecnologia e Bioengenharia, Centro de Genómico e 
Biotecnologia, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Apar tado lO l 3, 
500 l -80 l Vila Real, Portugal. 
O pólen é considerado desde os primórdios da humanidade uma importante 
fonte de nutrientes e energia. Têm-lhe sido, também, atribuídas inúmeras 
propriedades terapêuticas promissoras, como sejam o seu efe ito benéfico na 
arteriosclerose, alergias, prostatites e até em tumores malignos. O presente 
estudo teve como objetivo caracterizar, pela primeira vez, oito amostras de 
pólen comercial disponível no mercado Português e Espanhol no que diz 
respeito à rotulagem, análises polínicos, físico-químicas e microbiológicos. A 
análise do rótulo, revelou que todos os amostras continham o nome comercial 
do produto, validade, lote e peso líquido. Apenas uma das amostras não 
apresentava o país de origem. Foram também identificados os leveduras 
presentes neste produto natural, pois estas são as principais responsáveis 
pela sua alteração. Foram encontradas onze famílias botânicos, sendo o mais 
abundante Cistaceae. O conteúdo em humidade, cinzas, otividade da águo, 
pH, açúcares redutores, hidratos de carbono, proteínas, lípidos e energia 
estavam de acordo com as especificações requeridos pela legislação Brasileiro 
e Argentina . Na Península Ibérica não existe qualquer legislação referente o 
este produto, o que justifica a necessidade de estudos desta natureza. Foram 
avaliados e/ou quantificados os aeróbios mesófilos, bolores e leveduras, 
col iformes totais, Escherichia coli, Staphylococcus oureus, Solmonella e 
clostrídios sulfito redutores. Verificou-se que a qualidade microbiológica 
(comercial e sanitário) dos pólenes analisados foi considerado satisfatória. 
Todas os amostras apresentaram resultados negativos no que diz respeito 
a espécies toxigénicas. Foram isoladas e posteriormente identificadas seis 
espécies de leveduras, sendo a mais abundante Rhodotorula mucilaginosa, 
que esteve presente em quatro amostras. A avaliação das característicos 
do pólen apícola é imperiosa, uma vez que este produto é uma promissora 
alternativa terapêutica e um importante complemento nutricional. 
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